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I. TNTPorinccion 
Cuando hablamos de tabulaciones, nos estamos refiriendo directa 
o indirectamente a una colecciSn de datos compilados y presentados en 
forma de cuadros estadísticos, con el objetivo de satisfacer ciertas 
incoCTitas planteadas con la "definición de objetivos" de un cierto 
proyecto o estudio, o bien proporcionar la información necesaria para 
la planificación en el campo social, económico, cultural, etc» 
Ahora bien, si queremos que un conjunto de tabulaciones cumpla 
plenamente con los objetivos perseguidos, debemos cuidar de dos fac-
tores básicos: 
1, La calidad de los datos tabulados, la que depende, por una parte, 
de la calidad de los datos recolectados, y por otra, de la eficiencia 
con que se haya llevado a cabo el procesamiento de ellos hasta el mo-
mento en que son presentados en forma de tabulaciones. De aquí que un 
error en cualquiera de las dos fases señaladas atentará directamente 
contra los objetivos perseguidos, sobre todo si se tiene en cuenta 
que no son pocos los errores que prácticamente son irrecuperables. 
Para citar algunos ejemplos, podría señalarse el caso de un país de 
la ref^ ión que en su último censo muestra casi un 50% de las mujeres 
de más de 15 años de edad con fecundidad ignorada, llegando a un 10% 
entre 15 y 29 años. En este. caso,, el error se produjo en la etapa de 
empadronamiento, probablemente debido a una deficiencia en la instruc-
ción a los empadronadores, o a la falta de cumplimiento de las instruc-
ciones que les fueron impartidas. 
En otro país, y también en relación con el último censo, se 
había dado instrucciones precisas a los revisores de las cidulas, en 
el sentido de asignar cero hijo cuando no estuviese retristrada la in-
formación sobre hijos tenidos nacidos vivos. Errores de esa naturaleza 
cometidos en etapas distintas de la producción de datos, pueden desvir-
tuar la información o hacerla inutilizable. 
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En los capítulos sipiuientes se mostrará un procedimiento, entre 
los tantos que la potencialidad de las computadoras permite aplicar, 
de modo de obtener un control de los .datos, básicos, en relación a la 
cónsistencia entre ellos antes de ser tabulados, con el objeto de 
obtener tabulaciones coherentes y algunas veces incluso, mejorar la 
calidad de. la -informaciSn,. 
La oportunidad con que se obtengan las tabulaciones publicadas. 
Sin.lugar a dudas, para todos es conocido, el hecho que una encuesta o 
un censo representanv a diferente escala, la'mediei8n de situaciones ^ 
que son variables á travésdel ti&Bpo. Si estamos concientes de ello, 
estaremos enteramente de acuerdo 'en afirmar que, no obstánte un con-
junto de tabulaciones involucre información de óptima calidad, y ade-
cuada para satisfacer las necesidades para las cuales fueron diseñadas, 
deben ser obtenidas en un plazo razonable. De otra manera, la infor-
mación va perdiendo su actualidad, amenazando con convertirse en un do-
cumento histórico, de poco valor para los planificadores. 
La vertiginosa rapidez cop que se han desarrollado las computa-
doras electrónicas durante la última decada, ha impactado fuertemente 
sobre las tiécnicas de proces^iento de la información, involucrando 
ambos excelentes herramientas para producir datos estadísticos de buena 
calidad, con la, debida prontitud» 
Más como en todo orden de cosas, tanto los modernos equipos >como 
las actuales tScnicas de procesamiento de datóá fácilmente pueden con-
vertirse en factores negativos si no tómámos'las necesarias prfecaúcio-
nes. Son por lo tanto estos-puntos^ la calidad dé los datos taÍDuládos 
y la oportunidas én su publicación,' íós^  temás que; trataremos á continua- ^ 
ción. " • í. • , •. 
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II. UNA ETAPA PREVIA A LA DK TATÍIJLACION, EL ANALISIS DE 
CONSISTWCIA DE LA INFORMACION Y LA ASIGNACION AUTO-
MATICA DE ATRIBUTOS 
La introducci6n de la computadora electrónica en la producción 
de datos estadísticos, y las posibilidades que este instrumento ofrece, 
obliga a formular nuevos planteamientos en cuanto a las técnicas utili-
zadas, especialmente en la crítica de la informaciSo. En realidad, 
habría que revisar cada una de las etapas previas a la de tabulaci6n, 
relacionadas de alguna manera con el procesamiento de los datos, empe-
zando por el diseño de formularios, mas teniendo en cuenta el campo 
que pretende abarcar este documento, trataremos en forma especial el 
análisis de consistencia y la asignación de atributos. 
Cuando entramos a estudiar los datos de una encuesta -o censo, ya 
transcritos a un medio de entrada de una computadora, sea este tarjetas 
perforadas, cinta magnética o cualquier otro, podemos encontrar tres 
tipos de errores: 1) omisión del dato, es decir, el campo viene en 
blanco; 2) código inválido; esta situación se produce cuando una va-
riable aparece con un código que no- pertenece al conjunto definido para 
ella. Por ejemplo, a la variable sexo se le atribuyen sólo dos códigos: 
1 hombre y 2 mujer. Cual<;uier ctio código será inválido; 3) el tercer 
tipo de error se refiere a aquel en que viniendo un código válido en 
una variable, produce una incoherencia con otra y otras variables. Por 
ejemplo: supongamos que un individuo que tiene un código de edad equi-
valente a 7 años, presenta nivel de instrucción equivalente a estudios 
universitarios. En este caso, pese a que ambas variables muestran 
códigos válidos, hay un error evidente en una. de ellas que se hace ne-
cesario corregir. 
Con anterioridad a la introducción de la computadora, algunos de 
estos errores eran corregidos manualmente, en la etapa de "crítica y 
codificación" de los datos, antes que fueran traspasados a tarjetas 
perforadas. Este procedimiento tenía una cantidad de desventajas inhe-
rentes al procedimiento, como por ejemplo: 
• - IJ. T-
- La cantidad de errores que pasan désapércibidos; 
- La posibilidad de introducir nuevos errores; 
- La falta de uniformidad en los criterios de corrección; 
- La lentitud del procedimiento y su alto costo, 
. Una vez terminada la etapa de críticas y codificación, los datos 
se traspasaban a tarjetas perforad^, y de ahí se tabulaban directa-
mente, ^algunos casos,.las tarjetas er^n pasadas previamente por 
una clasificadora, de modo de eliminar los errores de tipo 1 y 2, ya. 
descritos, lo obligaba casi siempre a volver a estudiar los formularios, 
con las desventajas que ello implica. En todo caso, el error, ¡de tipo 3, 
es decir, el que se refiere a la inconsistencia entre la infonnación, 
era mucho más difícil de eliminar, llegándose de hecho a obtener tabu-
laciones finales que incluían esta clase de error. Ello implicaba un 
trabajo adicional que no dejaba de ser considerable, ya que remover una 
cifra de un cuadro tabulado, obliga a revisar todos aquellos cuadros 
en que interviene la misma variable, de modo de cuadrar y hacér cohe-
rentes unos con otros, tarea que no siempre es fácil de ejecutar. Por 
otra parte, la remosiSn de un cierto numero de casos de una columna o 
línea del cuadro a otra u otras, implica el hecho que debemos decidir 
o elegir la o las celdas del cuadro en las cuales se incluirán,' Puesto 
que al estar los datos tabulados, ellos han perdido su individualidad, 
s8lo quedan tres caminos posibles: 
1) Eliminar-este numero de. casog del cuadro, lo cual no 
siempre es posible hacer ya qué ém otras tabulaciones 
' éllóá' ñb serán =ideñfificabíés;' ; - . -
2)- 'Hacer üh proirateo de esté'tiuméro de basoá en otras celdas 
del cuadro para. eliminar las inc9nsist.enQÍas , en cuyo , caso 
se hace mucho más difícil la cuadratura con el restó'de 
las tabulaciones; ..í-y , • 
3) Simplemente remover el., jiúmfro de casos pue?ti8n a la 
celda que representa a ios datos ignorados, en cuyo caso 
le estamos traspasando él pií'oblema aila persona, que hará; uso 
del pijadroH,. . . . , . , ; _ 
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En la actualidad, haciendo uso de las enormes posibilidades que 
las modernas computadoras han abierto, el trabajo manual ha sido con-
siderablemente reducido, tendiéndose a eliminarlo casi por completo. 
Con ello se ha conseguido reducir el tiempo transcurrido entre el 
inicio y el fin del procesamiento de la información, a la vez que se 
eliminan de las tabulaciones todas las inconsistencias. 
Puesto que la crítica manual de los datos ha sido llevada a 
cabo en forma superficial, o bien eliminada, los datos en tarjetas 
perforadas o cintas magnéticas contienen una cantidad de errores que 
se hace necesario corregir, Al programa que actúa sobre los datos para 
realizar esta tarea, llamamos de "consistencia y asignación de atributos". 
Frecuencias marginales 
Antes de someter el archivo original a la acción del programa de 
consistencia y asignación, una medida precaitoria de suma importancia 
es la de obtener, si no de todas, por lo menos de las variables más im-
portantes de la encuesta o censo, sus distribuciones de frecuencias mar-
ginales, Fn el caso especifico de un censo, dado el volümen de los datos 
involucrados, ello es demasiado costoso, por lo que conviene elegir un 
subconjunto que sea mas o menos representativo del total, y sobre ál 
actuar. Indudablemente el ideal es que este subconjunto sea una mues-
tra, más si no se dispone de ella podría ser una Provincia, un departa-
mento, u otra unidad político, admirastrativo. 
Mediante este procedimiento se logra tener una imagen global de 
los datos, cón el fin. de controlar la actuación del programa de consis-
tencia. Por otra parte, este procedimiento permite obtener una medida 
de la cantidad de errores que el programa deberá corregir, y si ésta 
fuera muy alta, buscar al.pún procedimiento más sofisticado de correc-
ción o hasta decidir que sobre determinada variable no es posible actuar 
sin distorsionar demasiado la información original. 
Finalmente, la distribución de frecuencia sirve como un documento 
de referencia para la encuesta que se está tratando. 
-.6' -
Análisis de consistencia y asÍPTiací6n automática 
La orientación que se le de al pj?ograina de consistencia y 
asignación dependerá en buena medida del tipo de encuesta de que se 
trate, ya que las ligazones que §e pueden establecer entre variables 
de una encuesta de hogares, son diferrantes de otra en la que no existan 
relaciones entre las unidades. Así por ejemplo, si debemos asignar la 
edad de un individuo del cual se conoce la edad de su cSnjruge o la edad 
de su hijo mayor, es bastante distinto el procedimient9 que se emplearía 
para asignarle el mismo atributo a otra persona que no se le puede ligar 
con ningún miembro de sü familia. 
Por esta razón, tomaremos como referencia un censo de población 
siendo por supuesto susceptible de aplicar los mismos conceptos a cusíl-
quier tipo de encuesta, aunque con pequeñas variaciones, > 
Puesto que una de las partes fundamentales de esta etapa es la 
asignación de atributos, éxaminaremos.a continuación los procedimientos 
que se emplean para ejecutarla, 
Mgtodo de asignación deductiva •. . 
Cuando se detecta un error en alguna de las variables, él pri-
mer procedimiento que se emplea es el deductivoi Es decir, se investigan 
otras variables relacionadas con ella, ya séa del mismo individuo o de 
alguno de sus familiares, por si fuese posible desprender de ellas la 
resipuesta faltarte o errónea, Si^pongamosv por ejemplo,, que el estado 
civil de una persona fue omitido. En este caso, podríamos investigar si 
en la relación de parentesco ella aparece como cónyuge. Si asi fuera, 
las respuestas posibles serían ca,sado o unido, pudiendo, asignarse una y 
otra forma alternativa guardando, una cierta proporción-. 
Si la persona en cuestión no fuese cónyuge," pero fuese jefe del 
hogar, se podría investí|;ar si entre los componentes del hogar apareciera 
alguno en la misma, variable como, cónyuge, en cuyo caso se estará en la 
misma situación anterior, . . 
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Obviamente, hay un buen porcentaje de casos en que el procedi-
miento deductivo no proporciona solucion alguna, haciéndose necesario 
utilizar otra metodoloj^la. Fn otras ocasiones, la deducción se utili~ 
zaria solamente para limitar las posibilidades, combinándose con otro 
procedimiento de asignaciSn. 
Método de asignaci6n dinámica 
Este mitodo, conocido más comúnmente como "hot deck", se utiliza 
normalmente cuando el método deductivo no ha dado resultado, o bien no 
ha sido posible de utilizar, dada la gran gama de posibilidades que la 
respuesta involucra. Consiste en crear una matriz formada por una, dos 
o más variables, según se estime conveniente, lo más ligadas posibles a 
la variable que se desea asignar un atributo, Inicialmente, cada una de 
las celdas de esta matriz, intersección de cada una de las categorías de 
las variables elegidas, son llenadas con valores de la variable que se 
desea asignar, tomados de la distribución del censo anterior, A continua-
ci8n, esta matriz irá siendo actualizada con datos actuales, a medida que 
ellos vayan entrando a la computadora, de tal modo que la asignación re-
fleje por una parte la situaci6n actual y no la de diez años antes, y por 
otra, que ella sea "dinámica" y no "estática". De esta forma, para asig-
nar un atributo a cierta variable, guiándonos por las variables de referen-
cia elegidas, simplemente tomamos de la celda que ellas nos dan como inter-
secciSn el valor que se asignará. 
Es necesario dejar en claro que con esta metodología, al igual 
que la anterior, no se pretende acertar en la respuesta correcta, pero 
si, compensando un error con otro en la asignaci6n, llegar a obtener una 
distribución final de los datos lo más cercana posible a aquella que se 
hubiese obtenido si los datos originales hubiesen sido todos correctos. 
Como ejemplo concreto, se muestra en los anexos 1, 2 y 3 la 
asignación mediante este mecanismo, del número de hijos tenidos por un 
conjunto de mujeres de 15 años y más. En el anexo 1 se muestra el cua-
dro con la fecundidad sin asignar, presentando la categoría de fecundidad 
ignorada. El cuadro 2 muestra la misma tabulación, pero con la fecundidad 
asignada» En el cuadro 3 se muestran las curvas de fecundidad a) de las 
mujeres con,níiinero de hijo^ t^nidps conocido; b) del total de mujeres, 
incluyendo a las que tenían el dato ignorado y a las que no habían tenido 
hijos; y c) la curva resultante de la fecundidad asignada. 
Cuando el usuario de la tabulación quiere estimar la fecundidad 
real de las mujeres, y sólo dispone del cuadro. 1, uno de los caminos que 
•él puede seguir es el suponer que esta se encuentra entre la fecundidad 
mínima que sería el nCmero de hijos declarados sobré él. total de mujeres, 
y una 'supuesta fecundidad máxima, que en realidad no lo.es,' el número de 
hijois declarados sobre el total de mujeres que-declararon. Aunque este' 
mitodo de estimadián no sea correcto, el hecho concreto és que cualquiera 
que se ponga en práctica: obligará al analista a tomar decisiones con muy 
poca base, y por último a construir nuevamente el cuadro. De aquí que 
pensemos que es preferible entregar al usuario ambos cuadros, especifi-
cando c6mo se realizó la asignación, de tal modo que quedé a su criterio 
cuál de ellos utilizar. 
Para llevar a cabo esta asignación, se tomó como referencia la 
fecundidad que muestran las mujeres, clasificadas de acuerdo a tres varia-
bles: nivel de instrucción, estado civil y edad, y cada una de ellas 
agrupado de la siguiente manera: 
Nivel de Instrucción Estado Civil Edad 
1) Primaria y sin 1) Solteras 1) 15 
instrucción 
2) Secundaria 2) Casadas y unidas 2) 16 
3) Siiperior . , 3) Viudas y separadas p) ,17, .. 
4) Ignorada . Ignorado 4) 18 
^ • - •,..... , ' • • -5) 19 
.. . . 6) 20-2tf 
7) 25-29 
' 8) 30-34 
9)" 35-3^ 
10) 40 y inás 
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Cabe hacer notar que si la capacidad de la computadora de que se 
dispone es grande, conviene abrir las categorías de nivel de instruc-
ci6n en 1) sin instrucciSn; 2) primaria incompleta; 3) primaria com-
pleta; 4) secundaria incompleta; 5) secundaria completa; 6) superior; 
7) ignorado. De igual modo conviene separar las categorías viudas y se-
paradas, y abrir el grupo de edad 20-21+ en años simples. 
Para hacer resaltar en qué medida son necesarias las precaucio-
nes que deben tomarse cuando se actúa sobre los datos en esta forma, 
vale notar que la primera pasada que se di8 con los datos de prueba, se 
asif^ó la fecundidad en la forma ya descrita, con la diferencia que las 
edades entre 15 y 19 afios estaban agrupadas. Dado que las mujeres de 
15 y 16 afíos presentaban el mayor porcentaje de omisién del dato, la 
fecundidad de las mujeres de más edad influyo fuertemente en la asigna-
ci6n, con lo cual result6 una fecundidad altísima para las mujeres de 
15 y 16 años. De ahí que fuese necesario abrir el primer grupo en eda-
des simples. La distribución de frecuencia de la variable antes y des-
pués de aplicado el programa de asignaciSn permitió detectar el problema 
y darle solucion en el momento oportuno. 
Descripción del análisis de los datos 
Esta etapa consta de 3 fases claramente diferenciadas, y ellas 
son las que se describen a continuaci6n: 
i* Vei'ificacion de la validez de cSdigos de cada una de las variables 
estudiadas 
En esta fase se detecta, para cada variable, todos aquellos va-
lores que no están contemplados como c6digos válidos, incluyendo como 
tales la omisi6n de informaci8n. 
Cada una de las variables en estudio dispone de un núcleo del 
programa para la computadora, el cual se encarga de analizar el error 
cuando éste es detectado. En algunos casos, el núcleo, por alguno de 
los procedimientos anteriormente expuestos, asigna un determinado c6digo 
diferente del que signifique "ignorado". En otros, simplemente se asig-
nará el equivalente a "no declarado", como ser en las variables "ocupaciSn" 
y "rama de actividad econ6mica". 
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2 • VerificaciSn de coherencJ-a entre variables 
En la fase anterior, ss verificó la validez de la inforraaciSn 
pai^ a cada una de las variables consideradas en forma aislada, y 
bajo ese punto de vista la informacián, podría ser .considerada, conio 
correcta. Pero como ya se ha dicho con anterioridad, ello no im-
plica que la informaciSn siga siendo consistente al confrontar una 
Variable con otra, pudiendo quedar de manifiesto alguna incoherencia 
entré eliás.' En esta fase^ se analizan las variables susceptibles 
de producir incoherencia y sometiéndolas á un test para detectar 
este tipo de error y cbiregirlos. 
Las incoherencias más importantes detectadas en esa fase son: 
- Edad versus estado civil " 
- Edad versus hijos tenidos 
- Edád Versus nivel de instrucción 
-r Edad versus tipo dé actividad , i 
- Edad versus ocupapión 
- Edád versus categoría de ocupación 
, - Nivel de instrucción versus ocupación 
- Nivel de instrucción versus alfabetismo 
Cuando se detecta una incoherencia, se establece qué variable 
será corregida estudiando primeramente si alguna de ellas ha'sido 
asignada en la fase anterior. Si ninguna de ellas hubiera sido co-
rregida, se elige en forma arbitraria, y ;pre-eatablecida cuál de ellas 
será más aceptable, entrándose a i^signar la otra, de modo de dejar , 
ambas coherentes, 
3, Actualización de las matrices dé asignación 
Según lo explicado anteriormente, el,método dp "asignación 
dinámica" exige que las matrices de* asignación sean actualizadas 
según las características qüe müestre el último individuo que va 
siendo analizado. 
Quedan excluidos del proceso de actualización de una matriz de 
asignación todos los individuos que han hecho uso de ella, o bien 
que se haya asignado alguna de las variables tomadas como referencia 
en la matriz, o bien los individuos para los guales no aplica el 
V 
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procedimiento. Un ejemplo de este último caso es el ya expuesto para 
asignar el número de hijos, el cual es s6lo aplicable a las mujeres 
de 15 y más años, quedando excluidas de la actualización de la matriz 
todo el resto de la poblaciSn. 
Una vez que todo el conjunto de datos ha pasado por esta etapa 
es aconsejable producir un informe que puede ser del siguiente tipo; 















Total de ca 
sos asign. Free. Fi'ec. Free. 
% resp. al 
total casos 
Este cuadro permite formar una idea general de la actuaciSn del 
programa de consistencia y asignación, ya que proporciona información 
del número de casos que se asignó para cada variable, como se asigna-
ron, y qué peso tiene el total de casos asignados en relación al to-
tal de casos analizados. 
Frecuencias marginales y condicionales de Ibs datos limpios; 
Este tipo de información puede ser sumamente útil en varios sen-
tidos, siendo los dos más importantes el de comparabilidad con los 
datos originales, y el de servir como referencia para verificar los 
datos, una vez que están tabulados. En relación al primero de ellos, 
la combinación de los marginales respecto a los datos originales y 
corregidos, presentados como se muestra a continuación, es de gran 
utilidad: 
• r 12 r 
CODIGOS DATOS -ORIGINALES - DATOS CORREGIDOS ! DIFERENCIAS D.O. - D.C. 
FRECUENCIA % FRECUENCIA Absol. Porcentaje 
Este cuadro, unido al anterior, proporciona una información muy 
útil en lo que se refiere al modo como fueron tratados los datos y, 
en especial, sobre la asigftaci8n de atribütós. JPesé a sabido 
es que existen en algunas esferas serias reticencias a la asignación 
automática, prefiriéndose pasar todos, los. errores a una categoría 
que los.incluya como información ignorada. Sin embargo, cuando los 
usuarios de ias tabulaciones quieren sacar conclusiones de ellas,' 
directa o indirectamente, tendrán.que asignarlas. iDe aquí que si 
de una u otra fonna se tomara alguna acción respecto de ellos, serla 
prjeferible hacerlo antes de se^ ; tabulados, ya que se cuenta con in-
formación adicional de la que el usuario no dispone. 
III. TABULACION DE LOS DATOS 
En el capítulo anterior se ha descrito.una metodoíogla. para 
preparar los datos de tal modo que con ellos se puedan obtener cua-
dros tabulados que no presentan incoherencias. Si unimos este logro 
a un adecuado diseño de los cuadros, podremos hacer uso de otra de 
ías posibilidades que nos ofrecen las modernas computadoras, que 
consiste en obtener una buena presentación de lasf tabulaciones reque-
ridas, con títulos adecuados tanto para el encabezamiento como para 
la columna matriz, con inclusión, de tptales y .subtotales, cifras rela-
tivas, medias, medianas, etc. De esta forma podemos obviar cualquier 
trabajo manual con los datos una vez tabulados, procediSndose directa-
mente a fotografiarlos y reproducirlos. 
Como se^. podrá Iapreciar, se está-gratando de reducir al mínimo el 
trabajo manual, eliminando la lenta y j?es.ada labor que significaba el 
tener que transcribir los cuadros tabulados y presentarlos en la forma 
en que ellos van a ser publicados, ya sea porque los medios por los 
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cuales eran obtenidos no permitían.una adecuada presentación, o bien 
porque era necesario eliminar incoherencias. Habiéndose tocado ya 
este último punto, nos referiremos al diseño de los cuadros mirado 
en funciSn de la computadora, de sus restricciones y sus posibilida-
des. 
Diseño de los cuadros 
La discusión sobre este punto la plantearemos en dos sentidos. 
Ellos son: . ^ ^ 
1. En qué momento se definirán las tabulaciones que se deben 
obtener con un conjunto de datos? Pueden ser ellas el producto de 
pensar: "tenemos tal y tales informaciones" o bien debiera ser a la 
inversa, "necesitamos este conjunto de tabulaciones y para ello debe-
mos disponer de tal información?" 
Cuando se tienen claraos los objetivos para los cuales se llev^ -'" 
a cabo"la captura de datos, sea §sta de la índole que sea, se sabrá 
con un buen grado de exactitud qué tabulaciones es necesario obtener 
dé ellos para poder satisfacer las incógnitas o respuestas que los 
objetivos demandan. Serán pues, en buena medida, las tabulaciones 
las que definan quS datos o qué variables son las que.deben ser reco-
lectadas, y no a la inversa, que las variables de que se disponen 
definan qué tabulaciones es posible obtener. Indudablemente, esto no 
implica que en una etapa posterior, una vez producido el conjunto de 
tabulaciones básicas, se pueda aprovechar la información existente 
y ensayar nuevos tipos de cruces ya sea con fines de investigación o 
cualquier otro, 
2, Qué medidas es necesario tomkr en relación al dissño de los 
cuadros, de tal modo que ellos puedan Ser fotografiados directamente 
del listado que la computadora produce? 
- Itf -
- El primer áspect'ó que habría que considerar una vez definidas 
lás Variables que'intervienen en una tabulación, es la elecciSn'de 
la" variable' que debe figurar éh las columnás del cuadro, seíec-
ciónarido aquélla qué presente lin número de clases demasiado grande. 
Se deberá tener en cuenta que generalmente las impresoras que pro-
ducen los listados provenientes de la computadora tienen capacidad 
de imprimir no más de 132 caracteres por linea, lo cual nos limita a 
>un riúméro de columnas''qué difícilménte sobrepasará de 13. Aün en el 
caso que las frecuencias de cada categoría sean pequeñas, no hay ^ e 
qlyidar .que debe,incluirse en el encabezamiento títulos adecuados 
para, su posterior publicación, los cuales requieren de un espacio 
mínimo. 
' • Dé ésta forma, dejamos como Variables filks o variables que 
conformarán la columna matriz del cuadro, todas aquellas qué vayan 
a ser presentada^ «n un gran número de,clases, como podrían ser edad 
por afios simples, ocupani8n a nivel de dos o más dígitos,, etc. En 
este, sentido, no importa cuan lai^o y detallado sea el cuadro, ya; que 
Si se puede interrumpir en un punto adecuado, reproduciendo nueva-
mente el encabezamiento en la página siguiente, tantas veces como 
sea necesario.. • . 
- Otro' aspecto importante dé obs'erVar es el que se refiere a 
la rfedücci6h qüe se hacé dé los cuadros éh el motiiénto de fotografiar-
los* Si queremos que'ésta i^ educci'én sea unlifeme para todas las 'ta-
bulácioriés, ó por ío imétíos 16 iiíás' semejantfe posible, debiéremos cui-
dar que la 'diagonal priúcipal íde todos los cüadros tenga ún ángulo' 
constante y que dentro de límites razonables, sea lo má^ s parecido que 
se pueda ^ que tiene el formato de la publicaciSn. Pe otrci forma. 
Xas reduccioneis se efectuarán en distintas proporciones para cada 
tabulación, obteniéndose finalmente caracteres de porpes diferentes 
que influirán, como es lógico, en la presentación final. 
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A modo de ejemplo, se puede observar a veces el contraste 
que se produce en el tamaño de letras de dos cuadros diferentes de una 
misma publicación, debido a que no se tomó el cuidado necesario res-
pecto al problema en cuestión. 
- Aprovechando las ventajas de las computadoras, podemos enrique-
cer la información que ofrecen las tabulaciones con la inclusión de 
información adicional, como son los totales y subtotales; de cifras 
relativas, etc., posibilidades que no siempre se utilizan y que a la 
postre facilitan el análisis de los datos por parte de los usuarios. 
Finalmente, puede decirse que por más compleja que sea una tabu-
lación, prácticamente siempre, será posible diseñarla de tal modo de 
poder ser directamente fotografiada, con la inclusión de adecuados 
subtítulos como por ejemplo "País - Urbano", ''Población Activa", 
"Hombres", etc. 
Comunicación entre usuarios y programadores: 
Otro aspecto que tiene bastante importancia para la tabulación 
de datos es el que se refiere a la comunicación entre las personas que 
proponen las tabulaciones y los programadores. Ellos deben especificar 
qué variables son las que intervendrán en cada cuadro, a la vez que 
como será clasificada cada una de ellas. Puesto que se pierde mucho 
tiempo en dibujar cada uno de los cuadros completos, se ha usado un 
método con excelentes resultados y que consiste en: 
1. La o las personas que proponen un conjunto de tabulaciones 
presentan el título de los cuadros con.sus respectivos encabezamientos, 
adjuntando bajo ellos un conjunto de símbolos que hacen referencia a 
las variables que intervienen y a su criterio de clasificación. 
2. Se anexa por separado la definición de cada uno de los símbolos 
utilizados, especificando a qué variable corresponde cada uno de ellos 
y su correspondiente criterio de clasificación. 
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El método expuesta es el que se ha utilizado en el Boletín del 
Banco, de Datos, de CELADE, y puede decirse que contribuye notablemente a 
aclarar ,1a, tarea del pro^amador, a la vez que facilita al usuario el 
problema de comunicar lo que desea obtener. En el anexo iv se presenta 
un ejemplo de la publicación mencionada. 
Integración de elaborados; , . 
Cmndo se dispone de una fuente de datos puya información es 
recolect^a ea^ cfprma periódica, como podría ser un censo, una encuesta, 
datos sobre .comercio exterior,, .etc., en base a los cuales se obtienen 
tabulaciones que en su forma son iguales, cambiando sólo su contenido 
a través del tiempo, las computadoras ofrecen excelentes medios para 
producir, adicionalmente, datos comparativos entré diferentes períodos. 
Para ello, solamente se debe salvar las tabulaciones que van siendo 
producidas en cada período en algün tipo de memoria de respaldo de una 
computadora, como podría ser una cinta magnética, un disco magnético, 
etc., cuidando de anexar algunas variables .adicipnaX'^ s coino el período 
al cjucil los datos se refieren, nümero del cuadro, identificación geográ-
fica, y en general toda aquella información que.puede ser necesaria en 
el futuro. Originalmente, entonces, el archivo de ..respaldo sólo contiene 
el conjunto de tabulacipnes del primexv .período, pero a él se van adicio-
nando todos los conjun-fos que a través del tie^o se produceii, pudiéndose 
presentar, por ejemplo, información comparativa del siguiente.tipo: 
• Cuadró 1 • ' 
P O B L A C I O N * Y S U T A S A D E C R E C I M I E N T O ' I Ñ T E R C E N S Í ^ 'PÓR " S E X O Y P E R I O D O DE 
D e f e r e n c i a V sÉGUN' LocAtiDADÉs g é o g i U f i c a s y e d a d 
;'V .' , ' • : , , • a) .Ambos s^xos ,. ., ^ , 
' b) Honres 
-q) .Mujeres . ., , , 




P 0 B, L A ,C I 0 N . ; T A S A S 
1950 1960 1970 1950-1960 1 1960-1970 
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Cuadro 2 




P O B L A C I O N P O R C E N T A J E S 
, 1950 I 1960 1970 1950 1960 1970 
Estos dos cuadros se muestran como ejemplos de utilización de infor-
mación perteneciente a diferentes períodos de referencia, sobre los 
cuales es fácil y económico trabajar, ya que se encuentran tabulados. 
Si bien es cierto que en una buena cantidad de casos este trabajo es 
relativamente fácil hacerlo en forma manual, en otros, como el cuadro 1 
del ejemplo, resultaría bastante costoso si las localidades geográficas 
son muchas. En todo caso, el esfuerzo para producir este tipo de tabula-
ciones por medio de una computadora es mínimo, por lo cual debemos de 
beneficiarnos y sacarle provecho a las herramientas de que disponemos. 
IV. EL CENSO DE NICARAGUA DE 1971 
Como un ejemplo concreto de la metodología expuesta, citamos la 
publicación del Tercer Boletín de la Oficina Ejecutiva de los Censos 
de Nicaragua, el cual contiene un conjunto de tabulaciones básicas para 
adelanto de cifras obtenidas mediante el procesamiento de una muestra del 
10%. Esta muestra fue diseñada específicaménte para adelantar cifras de 
los resultados del censo a la brevedad posible, y es así como al año de 
haber sido levantado el censo aparece esta publicación conteniendo tabu-
laciones referentes a los cinco tópicos investigados: características 
generales, educacionales, económicas, geográficas y de fecundidad. 
• - 1 8 -
El boletín incluye además un análisis sobre la evolución que han ido 
experimentando las características de la población, anexando cuadros com-
papativos, de, datoa. basados. en los últimos tres censo?,: 1950, 1953 y 1971. 
Dado el carácter urgente con qué sé deseaba publicar los resultados, 
..solameiite se dispuso de un mes para la obtención de ellos a contar desde 
el inQfgento en que se dispuso de los da^ps., Débido a esta razón, en el pro-
gi;;>ama de,_consistencia y asignación se- consideró la asignación de 5 varia-
bly: Departa,raentp. de empacbonamiento> Zona Urbano-Rural, sexo, edad y 
fecundidad.» P^ra el resto de las variables, se estableció una. categoría 
especial,, lo cual reunió aquellos casos que presentaron omisión de datos, 
códigos..invá^dos, incoherencias respecto de otras variables, o descono-
cimiento de. la respuesta (anexo 6). Con esta salvedad, el camino seguido 
para la obtención de las tabulaciones finales fue muy similar a la metodo-
logia que se ha expuesto .en Ips capítulos II y III, habiendo, sido posible 
publicar los datos en taíi , corto plazo gracias a la eliminación de una buena 
parte de la operación manual de la información. 
Otro aspecto importante en la reducción del tiempo necesario para 
obtener las tabulaciones, es la utilización de un "Lenguaje orientado 
al problema" especialmente-diseñado por la Oficina de los Censos de 
Estados Unidos para la tabulación, de Censos, y denominado CENTS^'' (Census 
Tabulation System),.. Este sistenja permite una rápida programación de las 
tabulaciones .deseadas.^  i^a muy buena presentación de , ellas para, poder 
ser fotocppiadas directamente del listado producido por la confutadora, 
a la:ye2; que,una alta eficiencia.en lo que se refiere..a velocidad de 
PTOcesamiejito.de.,los datos. , , . , 
y Census Tabulation System (CENTS), "An approach to the Computer Tabulation 
of Data from a Population and Housing Census". Series ISPit, N°. 1 
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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ANEXO 1 
V 
POBLACION FEMENINA DE 15 Al":OS Y MAS POR HUOS TENIDOS NACIDOS VIVOS, SEGUN EDAD 
P 0 8 L A C 1 0 N F E M E N I NA DE 1 5 AÑOS Y MAS 
M U J E R E S E H I J OS TEÑI DOS N A C I D O S VIV 0 S 
S1,N D E C L , 
NUMERO DE 
H I J O S 
qON DECL. , . MUJERES M U J . C O N 1 Y + H I J O S PROMEDIO. PROMEDIO . P R O M E D I O DE 
E D A D TOTAL OE H I J O S T E N I D O S S I N H I J O S MUJERES H I J O S 
DE H I J O S 
POR 1 0 0 
MUJERES 
OE H I J O S 
POR 1 0 0 
m u j e r e s 
CON D E C L . 
H I J O S POR 
l o o MADRES 
P A 1 S - TOTAL 






1 0 9 5 
1 1 7 
1 7 5 
1 4 2 






1 0 0 4 
1 0 4 
1 6 4 
1 2 9 
1 6 1 





9 3 0 
9 6 
1 5 0 
1 2 2 
1 4 7 
6 3 5 4 
6 8 5 
9 9 6 
9 1 7 
1 0 2 9 
5 8 0 . 3 
585.5 
5 6 9 . 1 
6 4 5 . 8 
5 7 4 . 9 
6 3 2 . 9 
6 5 8 . 7 
6 0 7 . 3 
7 1 0 . 9 
6 3 9 . 1 
6 8 3 . 2 
7 1 3 . 5 
6 6 4 . 0 
7 5 1 - 6 
7 0 0 . 0 
6 5 Y M/ÍS 3 2 1 8 
P A 
4 0 0 
i S - URBANO 
2 8 1 8 3 2 8 2 4 9 0 1 6 3 0 8 5 0 6 . 8 5 7 8 . 7 6 5 4 . 9 
TOTAL 2 7 6 2 1 2 9 7 7 2 4 6 4 4 6 5 0 8 1 8 1 3 6 9 2 0 9 1 3 3 3 . 4 3 7 3 . 7 5 0 7 . 8 






1 2 5 6 
1 2 4 0 
1 1 5 1 
1 2 2 6 
9 5 7 
4 0 7 
3 7 5 
2 9 2 
2 6 9 
1 7 5 
8 4 9 
8 6 5 
8 5 9 
9 5 7 
7 8 2 
8 3 1 
8 O 7 
7 1 5 
6 7 9 




2 7 8 





4 7 2 
1 . 6 
5 . 5 
1 6 . 0 
3 2 . 8 
4 9 . 3 
2.4 
7 . 9 
21.4 
42 .0 
6 0 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 2 
127.8 
1 4 4 . 6 
1 6 0 . 0 






1 0 8 2 
767 
9 5 5 
7 7 1 
7 8 2 
1 5 3 
1 0 1 
1 2 3 
6 6 
7 2 
9 2 9 
• 6 6 6 
8 3 2 
705 
• 7 1 0 
4 5 8 
2 6 6 
3 0 2 
1 9 0 
1 9 5 
4 7 1 
4 0 0 
5 3 0 
5 1 5 
5 1 5 
8 9 8 
8 5 2 
1269 
1 3 5 8 
1 5 1 8 
8 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 2 . 9 
1 7 6 . 1 
194.1 
56.7 
1 2 7 . 9 
1 5 2 . 5 
1 9 2 . 6 
213.8 
1 9 0 . 7 
213.0 
239.4 
2 6 3 . 7 
294.8 






8 5 9 
6 0 9 
5 7 4 
7 1 4 






7 9 2 
5 7 9 
5 4 5 
6 8 8 
4 7 1 





6 5 8 
4 7 2 
4 8 6 
5 9 4 
4 2 7 
2 1 9 7 
1 6 2 4 
1 7 6 7 
2412 
1761 
2 5 5 . 8 
2 6 6 . 7 
3 0 7 . 8 
3 3 7 . 8 
3 5 5 . 8 
2 7 7 . 4 
. 2 8 0 . 5 
3 2 4 . 2 
3 5 0 . 6 373.9 
3 3 3 . 9 
3 4 4 . 1 
363.6 
4 0 6 . 1 
4 1 2 . 4 





3 4 . 
8 9 6 
3 1 5 
5 4 9 
4 5 5 






8 5 7 
3 0 5 
5 2 7 
4 4 5 







2 8 9 
491 
4 2 0 
3 & 7 
3 7 2 5 
1423 
2 5 8 5 
2 2 1 1 
1 9 9 5 
4 1 5 . 7 
4 5 1 . 7 
4 7 0 . 9 
4 8 5 . 9 
5 0 8 . 9 
4 3 4 . 7 
4 6 6 . 6 
490.5 
4 9 6 . 9 
5 1 4 . 2 
4 8 5 - 7 
4 9 2 . 4 
5 2 6 . 5 
5 2 6 . 4 
543.6 
3 5 - 3 9 2575 6 6 2 5 0 9 1 8 1 2 3 2 8 1 4 2 7 9 5 5 4 . 5 569.1 6 1 3 . 4 





7 7 9 
4 5 8 
3 8 9 
5 8 1 




.. 1 9 
9 
762 
4 4 T 
' 3 7 9 
562 
3 5 9 
6 4 
30 
2 0 47 
2 0 
6 9 8 
417 
3 5 9 
5 1 5 
3 3 9 




2 1 9 0 
5 2 1 . 2 
5 2 9 . 5 
5 8 5 . 9 
572.3 
595.1 
5 3 2 . 8 
5 4 2 . 5 
6 0 1 . 3 
5 9 1 . 6 
6 1 0 . 0 
5 8 1 . 7 
5 8 1 . 5 
6 3 4 . 8 
645.6 
6 4 6 . 0 
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CJWEXO 1 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
P O B L A C I O N F E M E N 1 N A D E 1 5 A Ñ O S Y M A S 
. M U J E R E S , . E , H I J O S T E N. 1 D O S N A C I D O S V I V O S 
. . . . - . S I N DEGL. - CON-.DECU«. MUJERES MUJ.CON 1 Y ± H l j p s , PRpMEDlO PROMEDIO PROMEDIO DE 
• Y n T A i , JfljMeRia DE DE H I J O S ' s i n ; DE H I J O S DE H I J O S H I J O S POR C U M L! 1 w \ HL . H I J O S T E N I D O S / h i j o s " " ' . MUJEf?ES ' H i J o s POR' - 1 0 0 POR 1 0 0 1 0 0 KADRES . ...... , MUJERES MUJERES 
CON DECL . 
. P A 1 S URBANO 
r 
4 0 - 451.' • •' 2 0 4 7 1 9 7 8 , . 1 2 a . . 1 8 4 9 1 2 5 4 5 6 1 2 . 8 6 3 4 . 2 6 7 8 . 5 
4 0 8 5 0 3 2 8 1 8 7 4 7 4 4 4 9 5 7 5 8 3 . 2 6 0 6 . Ó 6 6 6 . 3 
4 1 2 1 8 • -A 2 1 4 .9 . 2 0 5 14.01 6 4 2 . 7 6 5 4 . 7 . 6 8 3 . 4 
4 2 4 3 8 19 4 1 9 17 4 0 2 2 6 5 5 6 0 6 . 2 6 3 3 . 7 6 6 0 . 4 
4 3 2 9 5 ' 2 8 7 • 14 2 7 3 2 0 2 8 6 8 7 . 5 . 7 0 6 . 6 7 4 2 . 9 
4 4 • 2 4 6 6 2 4 0 15 2 2 5 1504 6 1 1 . 4 6 2 6 . 7 ^ 6 . 4 
4 5 - 4 9 / •1628 . 1 5 7 2 103 . 1 4 6 9 9 9 4 1 6 1 0 . 6 6 3 2 . 4 6 7 6 . 7 
4 5 6 6 0 2 0 • 6 4 0 4 4 : 5 9 6 , 4 0 4 5 6 1 3 . 0 6 3 2 . 2 6 7 8 . 9 
4 6 2 3 4 1 1 , 2 2 3 4 9 , 2 0 4 1 3 8 6 5 9 2 . 3 6 2 1 . 5 . 6 7 9 . 4 
4 7 2 1 4 9 2 0 5 Í 2 1 9 3 1 2 8 8 6 0 1 . 9 6 2 8 . 3 6 6 7 . 4 
4 8 3 4 4 1 1 3 3 3 18 3 1 5 2 1 2 6 6 1 8 . 0 6 3 8 . 4 6 7 4 . 9 
4 9 . 176 . 1 7 1 • 19 . . 1 6 1 1 0 9 5 6 2 2 . 2 . 6 4 0 . 4 . 6 8 0 . 1 
5 0 - 54 . • 1 3 1 1 8 6 . 1 2 2 5 . 133 1 0 9 2 6 8 9 3 - 5 2 5 . 8 , 5 6 2 . 7 6 3 1 . 2 
5 0 . 5 7 8 . • 4 7 ' 5 3 1 6 1 . 4 7 0 3 0 2 6 5 2 3 . 5 5 6 9 . 9 6 4 3 . 8 , 
5 1 1 2 9 . 7 1 2 2 1 5 . 107 6 4 8 5 0 2 . 3 5 3 1 . 1 6 0 5 . 6 
5 2 2 4 8 . .• 1 2 2 3 6 . 2 4 . 2 1 2 1 2 7 6 5 1 4 . 5 5 4 0 . 7 " 6 0 1 . 9 
5 5 . . 1 5 5 •• 7 1 4 8 ' . 14 . / • . 1 3 4 8 9 0 5 7 4 . 2 ; 6 0 1 . 4 ' 6 6 4 . 2 
54 . 2 0 1 13 . 188 ' , , - 1 9 1 0 5 3 5 2 3 . 9 5 6 0 . 1 6 2 3 . 1 
5 5 - 5 9 . 1 0 2 0 . 6 5 , , . 9 5 5 8 2 5 4 3 5 5 3 2 . 8 5 6 9 . 1 6 2 2 . 6 
5 5 • . 3 1 6 . 2 3 . 2 9 3 2 7 : ^ 2 6 6 1 7 3 0 5 4 7 . 5 5 9 0 . 4 6 5 0 . 4 
5 6 . • 2 3 1 12 . 2 1 9 16 2 0 3 1 3 4 7 . ; 8 ' 3 . I . 6 1 5 . 1 6 6 3 . 5 
57 • 1 3 1 ••5 . ; . . . I 2 6 . 117 7 3 8 5 6 5 . 4 5 8 5 - 7 6 3 0 . 8 
5 8 . : 2 2 3 . , - 1 6 , 2 0 7 , 2 1 . 186 •. .1091 4 8 9 . 2 5 2 7 . 1 5 8 6 . 6 
5 9 . 1 1 9 , ; . , j i o • 9 • . . 5 2 9 4 4 4 . 5 . 4 8 0 . 9 • 5 2 3 . 8 
6 o - 6 4 . 9 3 0 . a l 7 , 5 , 8 5 5 : , . 7 7 .., 4 8 9 7 . 5 2 6 . 6 , 5 7 2 . 7 6 2 9 . 4 
6 o ., , . - > 5 1 8 . 9 5 . 4 8 3 . .. . 4 4 • . . . . 4 3 9 . ? 7 2 8 5 2 6 , 6 5 6 4 . 8 6 2 1 . 4 
6 l •: 7 7 - , . 6 8 7 ; ; 6 1 4 1 1 • 5 3 3 . 8 . 6 0 4 . 4 6 7 3 . 8 
6 2 : . 113 5 : 108 . ; . 11 97 • 5 7 9 ' 5 1 2 . 4 ^ ' 5 3 0 . 1 5 9 6 . 9 
6 3 ; 9 9 • 1 0 8 9 , ' , 4 8 5 • 5 7 0 • • ^ 5 . 8 ^ ' 6 4 0 . 4 6 7 0 . 6 
6 4 , • •.•. 123 16 1 1 9 6 6 0 9 4 9 5 . 1 • 5 6 9 . 2 6 3 4 . 4 
>5 Y M¿s . ; . 2 0 6 5 . . . 2 6 6 1 7 9 9 . . 1552 , . . 9 3 6 0 4 5 3 . 3 5 2 0 . 3 6 0 3 . 1 
• P A 1 S - RURAL 
TOTAL • ' ¿ 3 8 8 0 •2908 2 0 8 9 2 3 5 6 6 . 1 7 3 2 6 1 0 1 3 3 6 4 2 4 . 4 • 4 8 5 . 0 584 . . 9 
1 5 - 1 9 ; 4 9 1 5 1 6 4 4 - = ' ' 3 2 7 1 . 2 1 7 6 1 0 9 5 . 1 7 0 4 , 3 4 . 7 : 5 2 . 1 1 5 5 . 6 
1 5 1 1 3 7 • • 4 6 3 • 6 7 4 . 6 3 6 • 3 8 3 9 3 . 4 • 5 . 8 1 0 2 . 6 
16 1 0 1 5 • , 4 0 3 ,612 : . 504 , 108 1 3 0 . 1 2 . 8 2 1 . 2 1 2 0 . 4 
17 9 2 2 2 9 3 6 2 4 4 0 6 2 1 8 2 6 9 3 1 . 3 ' 4 6 . 3 1 3 2 . 6 
18 • 1 0 7 6 • 3 0 3 7 7 3 ^ . 4 1 2 3 6 1 5 6 8 5 2 . 8 7 3 . 5 . 1 5 7 . 3 
19 • 7 6 5 • 1 7 7 5 8 8 2 1 8 3 7 0 .•••. 6 7 8 ; ; 8 8 . 6 1 1 5 . 3 1 8 3 . 2 
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ANEXO 1 ( C O N T l Ñ u A C l á N ) 
EDAD 
2 0 - 24 
20 




2 5 - 2 9 
26 
2 7 28 
29 






























P O B L A C I O N F E M E N I N A D E 1 5 ANOS Y A S 
M U JERES H I J O S T E N I D O S A C I D O S V I V O S 
S I N DP-CL. 
NUMERO DE TOTAL H I J O S 
CON DECL. 
DE H I J O S 
TENIDOS 
MUJERES 
S I N 
H I J O S 
MUJ.CON 1 Y + H I J O S 
P A I S - RURAL 
MUJERES H I J O S 
PROMEDIO 
DE H I J O S 
POR 1 0 0 
MJJERES 
PROMEDIO 
DE H I J O S 




H I J O S POR 
l o o MABRES 
3856 5 2 1 3335 6 5 6 2679 7 6 6 4 1 9 8 . 8 2 2 9 . 8 286.1 
1 1 2 8 187 941 2 6 4 677 1597 141.6 1 6 9 . 7 235.9 
481 9 6 385 98 287 6 2 6 130.1 1 6 2 . 6 218.1 
962 117 845 145 700 1986 206.4 235.0 283.7 
630 6 7 563 . 6 5 498 1565 248.4 278.0 314.3 
655 54 6 0 1 84 517 1890 288.5 314.5 3 6 5 . 6 
3234 204 3 0 3 0 227 2803 1 2 7 6 1 394.6 421.2 4 5 5 . 3 
1130 80 1 0 5 0 98 952 3 9 7 3 351.6 378.4 4 1 7 . 3 
588 42 5 4 6 48 498 2 0 7 4 352.7 3 7 9 . 9 416.5 
512 27 485 34 4 5 1 2053 401.0 4 2 3 . 3 4 5 5 . 2 
6 8 9 
^ l 
37 652 38 614 3195 4 6 3 . 7 4 9 0 . 0 520o4 
3 1 5 18 297 9 288 1466 465.4 4 9 3 . 6 5 0 9 . 0 
2 3 5 4 •89 2265 1 1 3 2152 1 3 0 2 8 553.4 5 7 5 . 2 605.4 
1143 . 5 0 1093 6 2 1031 5886 515.0 538.5 5 7 0 . 9 
201 14 187 4 183 1 0 7 7 535.8 5 7 5 . 9 588.5 
428 .10 
9 
418 23 395 2445 571.3 584.9 6 1 9 . 0 
306 297 14 283 1840 604.2 6 2 2 . 6 653.4 276 6 270 10 260 1771 641.7 855.9 681.2 
2563 89 2474 91 2383 17533 686.0 710.7 7 3 7 - 9 
998 33 9 6 5 3 9 926 6340 6 3 5 . 3 6 5 7 . 0 684.7 
402 14 388 18 370 2695 670.4 6 9 4 . 6 728.4 
3O8 7 301 12 289 2 2 6 6 7 3 5 . 7 7 5 2 . 8 784.1 
559 24 535 16 519 4070 728.1 7 6 0 . 7 784.2 
2 9 6 11 285 6 279 2212 747.3 776.1 792.8 
1 7 7 3 72 1701 74 1627 12933 729.4 7 6 0 . 3 794.9 
1 0 5 9 55 1004 4 3 961 7 4 6 6 705.0 743.6 776.9 
102 1 101 6 95 694 680.4 687.1 730.5 
2 6 6 1 0 256 9 247 1967 739.5 7 6 8 . 4 7 9 6 . 4 
171 4 167 5 162 1437 840.4 860.5 887.0 
175 2 173 11 162 1 3 6 9 782.3 791.3 845.1 
1433 47 1386 43 1343 1 0 9 2 8 7 6 2 . 6 7 8 8 . 5 8I3.7 
7 0 6 22 684 18 666 5 1 3 8 7 2 7 . a 751.2 771.5 
160 7 153 6 14? 1 2 5 2 782.5 818.3 851.7 
137 1 1 126 5 121 1 1 1 7 815-3 886.5 923.1 
3 0 4 5 2 9 9 9 2 9 0 24 05 7 9 1 . 1 804.3 829.3 
126 2 124 5 119 1 0 1 6 8 0 6 . 3 8I9.4 853.8 
1083 6 7 1016 45 9 7 1 7453 688.2 7 3 3 . 6 7 6 7 . 6 
6 7 4 4 3 6 3 1 3 0 6 0 1 4420 6 5 5 . 8 7 0 0 . 5 7 3 5 . 4 
7 4 1 7 3 2 7 1 5 8 1 785.1 7 9 5 . 9 818.3 
137 12 1 2 5 8 117 936 7 1 9 . 7 78808 842.7 
97 6 9 1 3 88 6 8 3 7 0 4 . 1 750.5 776.1 
1 0 1 5 96 2 94 7 8 3 7 7 5 . 2 8 1 5 . 6 833.0 
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^ J W E X O I (ÉOÑTLNUACLÁN) 
p-0 g.L A C I o N F E.M E N |..N A D E Li. A N O S MAS 
M U J E R E S E H I J O S T E N ! D O S N A C I D O S - V I V O S 
S I N DECL. CON DECL. MUJERES •MUJ.CON 1 Y + H I J O S PROMEDIO -PROMEDIO PROMEDIO DE 
NUMERO CE DE H I J O S ' S I N DE H I J O S DE H I J O S H I J O S POR 
E • A 0 TOTAL H I J O S TENIDOS H I J O S W J E R E S H I J O S POR 1 0 0 POR 100 1 0 0 MABRES 
* MUJERES MUJERES 
•• - • CON DECL. 
P A Í S - RURAL ^ 
5 5 - 5 9 7 3 8 • -50 : . 6 8 8 2 0 6 6 8 5 2 5 0 7 1 1 . 4 7 6 3 . 1 7 8 5 . 9 
5 5 • 2 9 5 2 2 2 7 3 9 2 6 4 2 0 4 8 6 9 4 . 2 7 5 0 . 2 7 7 5 . 8 • 
5 6 122 6 .116 3 113 . 9 6 1 7 8 7 . 7 8 2 8 . 4 8 5 0 . 4 
5 7 • 8 1 4 7 7 4 7 3 . 516 6 3 7 . 0 6 7 0 . 1 7 0 6 , 8 
58 162 . 12 ' 1 5 0 . 1 149 1 1 7 0 7 2 2 . 2 7 8 0 . 0 7 6 5 . 2 . 
59 . 78 , • 6 . 7 2 3 • 6 9 5 5 5 . . 7 1 1 . 5 7 7 0 . 8 • 8 0 4 , 3 Y 
6 0 - 6A • 7 7 8 7 1 7 0 7 . 4 0 6 6 7 5084 6 5 3 . 5 7 1 9 . 1 7 6 2 , 2 
6 0 5 7 7 5 6 5 2 1 - 3 0 4 9 1 3 6 2 6 6 2 8 . 4 6 9 6 , 0 7 3 8 . 5 
6 1 4 0 4 3 6 1 3 5 2 7 4 . 6 8 5 . 0 7 6 1 , 1 7 8 2 , 9 
6 2 6 2 6 .• 56 . 3 53 ; 4 1 7 : 6 7 2 . 6 7 4 4 , 6 7 8 6 , 8 
3 . . , 4 0 . 3 3 7 5 4 7 , . 8 0 7 . 0 8 6 7 . 5 9 3 7 . 8 
6 4 5 6 2 3 5 1 : ; , 7 5 O . O 7 7 7 . 8 8 2 3 . 5 
6 5 Y M;SS ." • 1 1 5 3 ^ 134 1 0 1 9 8 1 9 3 8 • • 6 9 4 8 6 0 2 . 6 6 8 1 , 8 7 4 0 . 7 
FUENTEJ CELADE, MUESTRA DEL LOFO DEL CENSO I E POBLACKSN DE NICARAGUA 197.1, OJAÍRO 1 4 , 
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ANEXO 
POBLACION FEKENINA DE I 5 AÑOS Y MAS POR H I J O S T E N I D O S NACIDOS V I V O S ASIGNADOS 
SEGUN EDAD 
POBLACION FEMENINA E H I J O S NACIDOS V I V O S (AS IGNADOS) 
TOTAL MUJERES MUJERES CON H I J O S PROMEIXIO DE PROMEDIO DE 
E D A D t^ lf ICDCC S I N H I J O S POR H I J O S POR f*>U iJ Cn C 9 
H I J O S MUJFRES H I J O S 1 0 0 MUJERES 1 0 0 MADRES 
P A 1 S - TOTAL 
T O T A L 5 1 5 0 1 1 3 8 1 6 3 7 6 8 5 2 0 3 1 3 2 3 9 4 . 4 5 3 9 . 0 
15 - 19 1 0 7 4 5 8 4 7 5 2 2 7 0 3 3 9 1 3 1 . 6 1 4 9 . 4 
15 2 3 9 3 23O8 8 5 9 2 3 . 8 1 0 8 . 2 
16 2 2 5 5 2 0 3 9 2 1 6 2 6 0 1 1 . 5 1 2 0 . 4 
17 2 0 7 3 1 6 1 6 4 5 7 5 8 7 2 8 . 3 1 2 8 . 4 
16 2 3 0 2 1 5 3 7 7 6 5 1 1 6 2 5 0 . 5 1 5 1 . 9 
19 1 7 2 2 9 7 5 7 4 7 1 2 9 0 7 4 . 9 1 7 2 . 7 
2 0 - 24 8 2 1 3 2 6 6 0 5 5 5 3 1 4 6 3 2 1 7 8 , 2 2 6 3 . 5 
2 0 2 2 1 0 9 1 3 1 2 9 7 2 8 4 5 1 2 8 . 7 2 1 9 . 4 
2 1 1 2 4 8 4 7 8 7 7 0 1 6 7 1 1 3 3 . 9 2 1 7 . 0 
2 2 1 9 1 7 5 8 8 1 3 2 9 3 4 9 0 1 8 2 . 1 2 6 2 . 6 
2 5 l í O l 3 3 1 1 0 7 0 3 0 7 5 2 1 9 . 5 2 8 7 . 4 
24 1 4 3 7 3 5 0 1 0 8 7 3 5 5 1 2 4 7 . 1 3 2 6 . 7 
2 5 - 29 6 4 8 5 • 7 9 7 5 6 8 8 2 3 4 7 8 3 6 2 . 0 4 1 2 , 8 
2 5 1 9 8 9 2 8 5 1 7 0 4 6 5 4 2 3 2 8 . 9 3 8 3 - 9 
2 6 1 1 9 7 184 1Q13 3 8 4 1 3 2 0 . 9 3 7 9 . 2 
27 ICBÉ 112 9 7 4 3 9 6 4 3 6 5 . 0 4 0 7 . 0 
2 8 1 4 0 3 149 1 2 5 4 5 8 2 1 4 1 4 . 9 4 6 4 . 2 
2 9 8 1 0 5 7 7 4 3 3 3 1 0 4 0 8 . 6 4 4 5 . 5 
30 - 54 4 9 6 1 3 3 4 4 6 2 7 2 5 6 5 2 5 1 7 . 1 5 5 4 . 4 
3 0 2 0 3 9 166 1 8 7 3 9 9 9 9 4 9 0 . 4 5 3 3 . 8 
3 1 5 1 6 27 4 8 9 2 5 7 9 4 9 9 . 8 5 2 7 . 4 
3 2 9 7 7 64 9 1 3 5 1 5 8 5 2 7 . 9 5 6 5 . 0 
3 3 7 6 1 4 4 7 1 7 • 4 1 2 8 5 4 2 . 4 5 7 5 . 7 
34 6 6 a 3 3 6 3 5 3 7 8 8 5 6 7 . I 5 9 6 . 5 
3 5 - 3 9 5 1 3 8 3 0 1 4 8 3 7 3 2 5 6 2 6 3 3 . 7 6 7 3 . 2 
3 5 1 7 7 7 113 1 6 6 4 1 0 6 5 6 5 9 9 . 7 6 4 0 . 4 
3 6 8 6 0 53 8 0 7 5 2 2 3 6 0 7 . 3 6 4 7 . 2 
37 6 9 7 3 7 6 6 0 4 6 0 3 6 6 0 . 4 6 9 7 . 4 
3 8 i ' w o 7 0 1 0 7 0 7 6 0 6 6 6 7 . 2 7 1 0 . 8 
• 3 9 6 6 4 28 6 3 6 4 4 7 4 6 7 3 . 8 7 0 3 . 5 
4 0 - 4 4 3 8 2 0 2 3 6 3 5 8 4 2 6 1 4 6 6 8 4 . 5 7 2 9 . 5 
4 0 1 9 0 9 138 1 7 7 1 1 2 8 5 4 6 7 3 . 3 7 2 5 . B 
4 1 3 2 0 16 3 0 4 2 1 1 4 6 6 0 . 6 6 9 6 . 4 
4 2 7 0 4 3 2 6 7 2 4 7 4 8 6 7 4 . 4 7 0 6 . 5 
^ 3 4 6 6 2 2 4 4 4 3 5 3 3 7 5 8 . 2 7 9 5 . 7 
4 4 4 2 1 28 3 9 3 2 8 9 7 6 8 8 . 1 7 3 7 . 2 
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ANEXO 2' ( e O N T I N U A C l á N j 
POBLACION FEMENINA E H I J O S NACIDOS V I V O S (ASIGNADOS) 
TOTAL MUJERES MUJERES CON H I J O S PROMEflO DE PROMEDIO DE 
E D A D MUJERES S I N H I J O S POR H I J O S POR 1 I w w w f » L . ^ 
H I J O S MUJERES W I J O S 1 0 0 MUJERES 1 0 0 MADRES 
P A I S - TOTAL 
4 5 r 4 9 . 5 0 6 1 ; 164,. . 2 8 9 7 213 .93 6 9 8 . 9 7 3 8 . 5 
• 4 5 1 3 6 6 ' 7 0 . 1 2 9 6 9 3 9 4 6 8 7 . 7 7 2 4 . 8 
4 6 3 9 4 2 7 3 6 7 2 7 5 5 - 6 9 9 . 2 . . 7 5 0 . 7 
4 7 3 5 1 19 3 3 2 2 5 1 3 7 1 6 . 0 7 5 6 . 9 
4 8 6 4 8 3 1 6 1 7 4 5 9 7 7 0 9 . 4 7 4 5 . 1 
4 9 " 3 0 2 17 2 8 5 2 1 3 4 ' 7 0 6 . 6 : 7 4 8 . 8 
5 0 - 54' 2 3 9 4 • 2 0 3 ' 2 1 9 1 1 5 2 0 9 6 3 5 . 3 6 9 4 . 2 
5 0 1 2 5 2 1 0 3 1 1 4 9 7 9 5 5 ^ 3 5 . 4 6 9 2 . 3 
5 1 2 0 3 1 9 184 1 2 7 1 6 2 6 . 1 6 9 0 . 8 
52 • .. 3 8 5 3 7 3 4 8 2 3 9 6 6 2 2 . 3 6 8 8 . 5 
55 ' 2 5 2 19 2 3 3 1 6 5 2 6 5 5 . 6 
7 0 9 . 0 
54 3 0 2 2 5 2 7 7 1 9 3 5 6 4 0 . 7 
6 9 8 . 6 
5 5 - 59 1 7 5 8 í 118 1 6 4 0 1 1 3 8 2 6 4 7 . 4 6 9 4 . 0 
5 5 ' ; 6 1 1 " 4 0 5 7 1 4 0 5 3 6 6 3 . 3 7 0 9 . 8 
56 . 3 5 3 • . 2 2 3 3 1 2 4 3 4 6 8 9 . 5 7 3 5 . 3 
5 7 ' 14 198 1 3 0 8 6 1 7 . 0 6 6 0 . 6 
58 ' , • • • • • • 
59 • •• • • • • • • • 
6 0 - 6 4 1 7 0 8 1 3 5 . 1 5 7 3 1 0 8 2 7 6 3 3 . 9 6 8 8 . 3 
6 0 • - 1 0 9 5 8 3 1 0 1 2 , 6 8 9 3 6 2 9 . 5 6 8 1 . 1 
6 1 - 1 1 7 1 1 106 • 7 5 6 6 4 6 . 2 7 1 3 . 2 
6 2 • 1 7 5 • 15 1 6 0 1 0 8 6 6 2 0 . 6 6 7 8 , 8 
6 3 1 4 2 1 0 1 3 2 • 9 7 4 6 8 5 . 9 . . 737.9 
1 7 9 16 163 1 1 1 8 6 2 4 . 6 6 8 5 . 9 
6 5 Y M I S 3 2 1 8 . 3 9 3 2 8 2 5 1 8 4 6 o 5 7 3 . 6 6 5 3 . 5 
P A l :'S - URBANO 
T O T A L 2 7 6 2 1 • 8 4 8 8 . 1 9 1 3 3 • , ' 9 6 6 0 9 : 3 4 9 . 8 . 5 0 4 . 9 
15 - 1 9 ' 5 8 3 0 • 4 9 2 6 9 0 4 1 3 0 3 • 2 2 . 3 1 4 4 . 1 
1 5 1 2 5 6 1 2 2 9 2 7 3 0 2 . 4 • 1 1 1 . 1 
1 6 - 1 2 4 0 1 1 7 8 6 2 7 3 5 . 9 . 1 1 7 . 7 
17 1 1 5 1 . 9 7 5 . 176 . 2 2 1 1 9 . 2 12 ,5 .6 
18 1 2 2 6 9 1 1 3 1 5 4 5 7 : 3 7 . 3 1 4 5 . 1 
1 9 . , 9 5 7 ; 6 3 3 3 2 4 5 2 2 5 4 . 5 . , , 1 6 1 . 1 
2 0 - -24 4 3 5 7 1 7 5 6 • 2 6 0 1 - 6 2 8 7 1 4 4 . 3 2 4 U 7 
2 0 1 0 8 2 5 6 2 ' ' 5 2 0 9 9 7 9 2 . 1 •• 1 9 1 . 7 
2 Í • 7 6 7 : 3 3 5 ~ 4 3 2 9 2 9 1 2 1 . 1 2 1 5 . 0 
2 2 9 5 5 3 8 6 5 6 9 1 3 6 4 1 4 2 . 8 2 3 9 . 7 
2 2 7 7 1 ' 2 3 3 5 3 8 1 4 1 9 1 8 4 . 0 2 6 3 . 0 
2 4 . 7 8 2 • . 2 4 0 5 4 2 1 5 7 8 2 0 1 . 8 2 9 1 . 1 
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ANEXO 2 . (CONTINUACI I ÍN) 
P08LAC10M FEhENIK'A E H I J O S NACIDOS V IVOS (ASIGMADOS) 








CON H IJOS 
H IJOS 
PROMEDIO DE 
H I J O S POR 
l o o MUJERES 
PROMEDIO DE 
H IJOS POR 
lOO MADRES 
P A 1 S - URBANO 
2 5 - 2 9 3 2 5 1 5 0 2 2 7 4 9 1 0 1 6 6 3 1 2 . 7 
3 6 9 . 8 
2 5 8 5 9 1 5 7 7 0 2 2 3 6 9 2 7 5 , 8 3 3 7 . 5 
26 6 0 9 1 2 0 4 8 9 1 6 8 0 2 7 5 . 9 3 4 3 . 6 
27 574 7 1 5 0 3 1834 3 1 9 . 5 
3 6 4 . 6 
28 7 1 4 1 0 3 6 1 1 2 4 7 3 3 4 6 , 4 4 0 4 . 7 
2 9 4 9 5 5 1 4 4 4 1 8 1 0 3 6 5 . 7 4 0 7 . 7 
3 0 - 34 2 6 0 7 2 0 1 2 4 0 6 1 2 2 4 3 4 6 9 . 6 5 O 8 . 9 
3 0 8 9 6 94. 8 0 2 3 8 8 2 . 4 3 3 . 3 4 8 4 , 0 
n 3 1 5 18 2 9 7 1450 4 6 0 . 3 4 8 8 . 2 
32 5 4 9 4 0 5 0 9 2 6 5 8 4 8 4 . 2 522 . 2 
4 5 5 2 7 4 2 8 2 2 4 9 4 9 4 . 3 5 2 5 . 5 
34 3 9 2 2 2 3 7 0 2 0 0 4 5 1 1 . 2 5 4 1 . 6 
3 5 - 3 9 2 5 7 5 199 2 3 7 6 , 1 4 5 3 8 5 6 4 . 6 6 1 1 . 9 
3 5 7 7 9 68 7 1 1 4 1 4 6 5 3 2 . 2 5 8 3 . 1 
36 4 5 8 33 • 4 2 5 2 4 7 5 5 4 0 . 4 5 8 2 . 4 
37 3 8 9 23 3 6 6 2 3 0 4 5 9 2 . 3 6 2 9 . 5 
38 5 8 1 53 5 2 8 3 3 8 4 5 8 2 . 4 6 4 0 . 9 
3 9 3 6 8 2 2 3 4 6 2 2 2 9 6 0 5 . 7 6 4 4 . 2 
4 0 - 4 4 2 0 4 7 148 1899 12812 6 2 5 . 9 6 7 4 . 7 
4 0 8 5 0 6 2 7 6 8 5 1 0 4 6 0 0 . 5 6 6 4 . 6 
4 1 2 1 8 10 2 0 8 1416 6 4 9 . 5 6 8 0 . 8 
4 2 4 3 8 23 4 1 5 2 7 0 7 6 1 8 . 0 6 5 2 . 8 
43 2 9 5 16 2 7 9 2 0 7 0 7 0 1 . 7 7 4 1 . 9 
44 2 4 6 17 2 2 9 1 5 1 5 6 1 5 . 9 6 6 1 . 6 
4 5 - 4 9 1628 117 1 5 1 1 I O I 9 I 6 2 6 . 0 6 7 4 . 5 
4 5 6 6 0 4 9 6 1 1 4 1 3 3 6 2 6 . 2 6 7 6 . 4 
4 6 234 2 1 2 1 3 1444 6 1 7 . 1 6 7 7 . 9 
i 7 2 1 4 14 2 0 0 1336 6 2 4 . 3 6 6 8 . 0 
4 8 3 4 4 2 1 3 2 3 2 1 6 5 • 6 2 9 . 4 6 7 0 . 3 
4 9 12 164 1113 6 3 2 . 4 6 7 8 . 7 
5 0 - 5 4 1 3 1 1 152 1159 7 3 4 8 5 6 0 . 5 6 3 4 . 0 
50 5 7 8 7 1 507 3 2 5 8 5 6 3 . 7 6 4 2 . 6 
5 1 129 17 112 6 7 9 5 2 6 . 4 6 0 6 . 3 
52 2 4 8 2 7 2 2 1 1 3 6 0 5 4 8 . 4 6 1 5 . 4 
53 1 5 5 15 140 924 5 9 6 . 1 6 6 0 . 0 
54 2 0 1 22 179 1127 5 6 0 . 7 6 2 9 . 6 
5 5 - 59 1 0 2 0 9 5 9 2 5 5 7 9 1 5 6 7 . 7 6 2 6 . 1 
55 3 1 6 3 0 2 8 6 1858 5 8 8 . 0 6 4 9 . 7 
56 2 3 1 18 2 1 3 1430 6 1 9 „ 0 6 7 1 . 4 
57 1 3 1 10 1 2 1 7 6 8 5 8 6 . 3 6 3 4 . 7 
58 223 2 5 198 1177 5 2 7 . 8 5 9 4 . 4 
59 119 12 107 558 4 6 8 . 9 5 2 1 . 5 
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(CONTIMJACIÓN) 
POBLAD!ÜN FEF-IEMINA E H I J O S NACIDOS V I V O S ( A S I G N A D O S ) 
TOTAL • MUJERES • MUJERES CON H I J O S PROMFDIO DF. PROMEDIO DE 
E D A D . ' MI] IPRFS : S I N H IJOS POR H I J O S POR 
. ' H I J O S . MUJERES H I J O S • 1 0 0 MUJERES 1 0 0 MADRSS 
P A 1 S - URBANO 
6 0 - 6 4 9 3 0 • 8 9 8 4 1 5 2 8 7 5 6 8 . 5 6 2 8 . 7 
6 0 5 1 6 4 9 4 6 9 2 9 0 5 5 6 0 . 8 6 1 9 , 4 
6 1 • 7 7 ' 9 6 8 4 6 7 6 0 6 . 5 6 8 6 . 8 
6 2 - 113 12 1 0 1 6 1 4 5 4 3 . 4 6 0 7 . 9 
6 3 " 9 9 6 93 • 6 1 4 6 2 0 . 2 6 6 0 . 2 
6 4 • 1 2 3 13 l i o 6 8 7 5 5 8 . 5 6 2 4 , 5 
6 5 Y M Í S • 2 0 6 5 3 0 3 1 7 6 2 • 1 0 6 4 3 5 1 5 . 4 6 0 4 . 0 
P A 1 s" - RURAL 
T O T A L 2 3 8 8 0 5 3 2 8 1 8 5 5 2 1 0 6 5 2 3 4 4 6 . 1 5 7 4 . 2 
15 - 1 9 • 4 9 1 5 ,, 3 5 4 9 1 3 6 6 2 0 8 8 4 2 . 5 1 5 2 . 9 
1 5 1 1 3 7 1 0 7 9 5 8 6 2 5 . 5 1 0 6 . 9 . 
16 1 0 1 5 8 6 1 154 187 1 8 . 4 1 2 1 . 4 
1 7 . 9 2 2 6 4 1 2 8 1 ^ 3 6 6 3 9 . 7 1 3 0 . 2 
18 . 1 0 7 6 6 2 6 4 5 0 7 0 5 6 5 . 5 1 5 6 . 7 
19 . 7 6 5 3 4 2 4 2 3 7 6 8 1 0 0 . 4 1 8 1 . 6 
2 0 - 2 4 3 8 5 6 ; 9 0 4 2 9 5 2 . 8 3 4 5 2 1 6 . 4 2 8 2 , 7 
2 0 1 1 2 8 3 5 1 . 7 7 7 . 1 8 4 8 1 6 3 . 8 2 3 7 . 8 . 
2 1 4 8 1 143 3 3 8 7 4 2 1 5 4 . 3 2 1 9 . 5 
2 2 9 6 2 2 0 2 7 6 0 2 1 2 6 2 2 1 . 0 2 7 9 . 7 
2 3 6 5 0 9 8 5 3 2 1 6 5 6 2 6 2 . 9 3 1 1 . 3 
2 4 6 5 5 •110 5 4 5 . : 1 9 7 3 3 0 1 . 2 3 6 2 . 0 
2 5 - 2 9 3 2 3 4 , 2 9 5 2 9 3 9 1 3 3 1 2 4 1 1 . 6 4 5 2 . 9 
2 5 1 1 3 0 . 128 1 0 0 2 4 1 7 3 3 6 9 . 3 4 1 6 . 5 
2 6 5 8 8 6 4 524 2 1 6 1 3 6 7 . 5 4 1 2 . 4 
2 7 5 1 2 • 4 1 4 7 1 2 1 3 0 4 1 6 . 0 4 5 2 . 2 
2 8 . 6 8 9 . • 4 6 6 4 3 3 3 4 8 4 8 5 . 9 5 2 0 . 7 
2 9 , r 3 1 5 . 16 2 9 9 . 1 5 0 0 4 7 6 . 2 5 0 1 . 7 
3 0 - 54 • 2 3 5 4 133 2 2 2 1 • ' ; 1 3 4 0 9 5 6 9 . 6 6 0 3 . 7 " 
3 0 1 1 4 3 7 2 . 1 0 7 1 ,,., 6 1 1 7 . . 5 3 5 . 2 5 7 1 . 1 
3 1 2 0 1 9 192 • . 1 1 2 9 5 6 1 . 7 5 8 8 . 0 
3 2 4 2 8 24 4 0 4 2 5 0 0 ! 5 8 4 . 1 6 I 8 . 8 
3 3 3 0 6 • 17 2 8 9 1 8 7 9 6 1 4 . 1 6 5 0 . 2 
3 4 , 2 7 6 1 1 2 6 5 1 7 8 4 6 4 6 . 4 6 7 3 . 2 
3 5 - 3 9 , 2 5 6 3 102 2 4 6 1 , 1 8 0 2 4 7 0 3 . 2 7 3 2 . 4 . 
3 5 . 9 9 8 . 4 5 9 5 3 6 5 1 0 6 5 2 . 3 6 8 3 . i l 
3 6 4 0 2 • • 2 0 3 8 2 2 7 4 8 6 8 3 . 6 7 1 9 . 4 
3 7 3 08 • 14 2 9 4 2 2 9 9 7 4 6 . 4 7 8 2 . 0 
3 8 5 5 9 17 5 4 2 4 2 2 2 7 5 5 « 3 7 7 9 . 0 
3 9 2 9 6 6 2 9 0 2 2 4 5 7 5 8 . 4 7 7 4 . 1 
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(CONTÍNUACI5N) 
POBLACION FEKENIMA E HIJÜS NACiDüS VIVUS (ASIGNADOS) 
E D A D 
TOTAL MUJERES MUJERES CON HiJOS PROMEDIO DE PROMEDIO DE 
Mtí ÍPPP^ S I N HiJOS POR HIJOS POH i'tU'j Cf\ uo 
H I J O S MUJERES HIJOS 100 MUJERES 100 MADRES 
P A 1 S - RURAL 
40 - 44 1773 88 1685 13334 7 5 2 . 1 79I03 
40 1059 56 1003 7750 731.8 772.7 
4 1 102 6 96 698 684.3 727o 1 
42 266 9 257 2041 767.3 7 9 4 . 2 
43 1 7 1 6 165 1463 855.6 8 8 6 , 7 
44 • • • • • • 
45 - 49 1433 47 1 3 8 6 11202 78I.7 8 0 8 . 2 
45 7 0 6 2 1 6 3 5 5261 745.2 763 ,0 
46 1 6 0 6 154 1311 8 I 9 . 4 851.3 
47 137 5 132 1177 8 5 9 . 1 8 9 1 . 7 
48 304 10 2 9 4 2432 800 .0 827 .2 
49 126 5 121 1021 8 I O . 3 843.8 
5 0 - 5 4 1083 5 1 1032 7861 725.9 761 .7 
50 6 7 4 3 2 642 4697 6 9 6 , 9 731.6 
51 7 4 2 72 592 800 .0 822.2 
52 137 10 127 1 0 3 6 756 .2 8I5.7 
55 97 4 93 728 750 . 5 782.8 
54 1 0 1 3 98 808 800.0 824 . 5 
55 - 59 738 23 7 1 5 5591 757.6 782 .0 
55 295 1 0 285 2 1 9 5 7 4 4 . 1 770.2 
56 122 4 118 1004 8 2 3 . 0 8 5 0 . 8 
57 81 4 77 5 4 0 6 6 6 . 7 701 .3 
58 162 2 1 6 0 1248 770.4 780 .0 
59 78 3 75 604 774.4 8 0 5 . 3 
6 0 - 6 4 .778 46 732 5540 7 1 2 . 1 7 5 6 . 8 
6 0 577 • 34 5 4 3 3988 6 9 1 . 2 7 3 4 . 4 
6 1 40 2 38 289 722 . 5 7 6 0 . 5 
6 2 62 3 59 472 7 6 1 . 3 800.0 
6 3 43 4 39 360 837.2 9 2 3 . 1 
64 56 3 53 4 31 7 6 9 . 6 813. 2 
6 5 Y M Í S 1153 9 0 1 0 6 3 7817 6 7 8 . 0 735.4 
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A N E X O H 
C i i a a r o l 
P O B L A C I O N P O R S E X O . , S B G U N E D A D 
a ) Z o n a 
E d a d 
P o b 1 a c i 8 n I n d i c e d e 
A m b o s s e x o s K o i r i b r e s M u j e r e s i r i a s c u l i i i i d a d 
C l a s i f i c a c i ó n : S , X I ( Z ) 
C e l d a s : 2 3 8 
C u a d r o 2 
P O B L A C I O N D E 1 2 Y M A S A l O S , P O R E S T A D O C I V I L , S E G U N S E X O Y E D A D 
a ) Z o n a 
S e x o P 0 B L A C I 0 N 
y 
E d a d 
E s t a d o C : i V i 1 
T o t a l 
S o l t e -
r o s 
C a s a d o s E n u n i o n 
d e h e c h o 
V i u d o s S e p a r a d o s 
y d i v o r -
c i a d o s 
N o d e c l a -
r a d o s 
C l a s i f i c a c i ó n : D I ; S , X 6 (Z) 
C e l d a s : 6 4 8 
C u a d r o 3 
P O B L A C I O N D E 1 2 Y I - IAS A R O S , P O R E S T A D O C I V I L , S E G U Í I S E X O Y G R U P O S D E 
E D A D 
a ) Z o n a 
S e x o y 
G z ' u p o 
d e 
E d a d 
P 0 B L A C I 0 N 
T o t a l 
E s t a d o C i v i l 
S o l t e r o s C a s a d o s E n u n i o n 
d e h e c h o 
V i u d o s S e p a r a d o s 
y D i v o r c . 
N o d e c í a 
r a d o 
C l a s i f i c a c i ó n : D I ; S , X 2 ( Z ) 
C e l ñ a s : 2 1 6 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTPM Di: 10 Y MAS A"OS, POR NI\'Er., DE 




P o b l a c i ó n E c o n ó m i c á m e n t e A c t i V a 
A Ü o s d e E s t- u- d 1 o 
Total Ningún 1 a 3 '+ a 6 7 a 9 10 a 12 13 años No decia-
ción aüo . .años años. ..años . años y más rado 
Clasificación: E2; S, 02 (Z) 
Celdas: 154 
Cuadro li^  • 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES DE BAJA RENTABILIDAD 







P o b l a c i ó n E c o n o m i c a r a e n t e A c t i v a 
Total 
Trabajadores, por cuenta 
propia 
Total Agri- Vende Trab£ 
CUlt£ dores jadó^ 
res y tra_ res 
baja- efe 


















Clasificación: C3; 03; S,F,X9 (Z) 
Celdas: 126 
Cuadro 15 
POBLACION DE 10' Y MAS AÑOS,' POR CONDICION DT; ALFABETISMO, SEGUN SEXO Y EDAD 
: a) .Zona 
Sexo • P Ó B L A C I O N 
y ' Edad A L F A B E T' I'^ S M Ó Porcentaje de 
Analfabetos -Total Alfabetos Analfabetos No declarado 




Criterios de Clasificación Adoptados 





















Económicamente activa (1); no económicamente 
activa (2); y no declarado 3 
Empleador (1); trabajador por cuenta propia 
(2); empleado (3); trabajador familiar no re-
munerado (4); y persona no clasificable se^n 
la categoría (9) (incluyendo los casos de ca-
tegoría no declarada), o .o.» 5 
Empleadora y empleada (1 y 3); y trabajadora 
por cuenta propia y familiar no remunerada 
(2 y i^ ) a . . . . . . . 2 
Trabajador por cuenta propia (2); trabajador 
familiar no remunerado Cí-); y empleada do-
méstica (3) 3 
Soltero (1); casado (2); en unión de hecho 
(3); viudo (M-); y separado y divorciado 
(5 y 6); no declarado B 
Soltero (1); casado y en union de hecho 
(2 y 3); y viudo, separado y divorciado 
(4, 5 y 6) 3 
Pre-escolar v ninpun año aprobado de ense-
ñanza primaria (00); primaria por años de 
estudio aprobados (7 clases); media por años 
de estudio aprobados (7 clases); y universi-
taria o superior por años de estudio aprobados 
(7 clases) 22 
Ningún año de estudio aprobado; 1-3 años apro-
bados; 4-6 años aprobados; 7-9 años aprobados; 
10-12 años aprobados; 13 y más años aprobados; 
y años ds estudio no declarados . a............... 7 
Alfabeto (1); analfabeto (2); y no declarado 
( 9 ) 3 
Asiste (1); no asiste (2); y no declarado (9).,.. 3 
- s o -











0; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 145 15 y más y no decla7;-adQ»e9»ooooo»oot,<.o^ o 17 
Ninguii hijo; ünó o más liijos; y no déála-
En la misma DAI (1); en otra DAI (2); sin 
: declaraciSn (no especifica DAI) (3); en otra 
DAM (U); en ,otro ^aís (5); sin declaraciSn de DA 7 
. .<6-): sin dGclar>aQi6n (9) 
Profesionales, tSicnacos y trabajadores armes 
(01); gerentes 5 administradores y funcionarios 
de categoría directiva (02); oficinistas y tra-
bajadores afinos (03); vendedores y similares 
(04) (axclpye ambulantes ,(0403); . agricultores, 
cazadores, pescadoras, madereros y afines (05); 
trabajadores en ocupaciones de minería, cante-
ras y afines (06); trabajadores en conducción 
de médiós de transporte (07); artesanos y ope-
rarios en ocupaciones relacionadas con hilande-
ría y similares (08); otros artesanos y opera-
rios (09); trabajadores manuales y jornaleros, 
(10) (incluye ambulantes); empleados domésticos 
(1102.,. 1104); trabajadores de servicios y simi-
lares (resto grupo 11.,fuerzas armadas 
(1201, 1202 y 1203); y otros trabajadores no 
especificados en ctras categorías y trabajado-
res en ocupaciones no identificadas o no do- ,. 
claradas (resto grupo 1 2 . , ) . , o , . 1 4 
Trabajadores no manuales? profesionales, 
técnicos y ocupaciones afines .(01); gerentes, 
administradores y funcionarios de categoría 
directiva (02); empleados de oficina y perso-
nas ,en ocupaciones afines y vendedores y per-
sonas en ocupaciones afines (0.4 y 03) (exclu-
ya ambulantes (04.03))., • Traba jadores manuales; 
winerps, canteros • y ^ pe.rsonas en' ocupaciones 
afines y artesanos y operarios (06,08 y 09); 
trab?.jsdor-tó3 de servicios personales y ocupa-
ciones, afines ill,,) (excíípto aix'vientos de 
hogares particulares (1102 y Í104)); sirvientes 
de hogares particulares (1102 y 1104; obreros 
y jornaleros no especificados en otra catego-
ría (10) (incluye vendedores acnltulaiites); agri-


























madereros y personas en ocupaciones afines 
(05); y otro? no incluidos en las clasifi-




Agricultores (Ü5,.); vendedores y ti'Qbajadox-'es 
manuales (04 y lO); empleadas domésticas (1102 
•y 1103); trabajadox'es de servicios (resto 11,.) 
y artesanos y operarios de hilandería y simila-
res (08.. ) o...,. 5 
En otra DAI (2); sin declaración de DAI (3); 
en otra DAM (4); en otro país (5); en el país 
sin declaración de DA (6); sin declaración (9).. 6 
En la misma DAI (1); en otr'a DAI (2); en otra 
DAM (4) 3 
Agr.i,cultu.ra, silvicultura, caza y pesca (0); 
explotación de minas y canteras (1); industria 
manufactureras (2 y 3); construcción (4); 
electricidad, gas, ap:ua y servicios sanitarios 
(5); comercio (6); transportes, almacenamiento 
y comunicaciones (7); servicios personales (85); 
otros servicios (resto del grupo 8); actividades 
no bien especificadas (9); zona del Canal (86).. 
Hombre (1); Mujer (2) 
Henos de 5 aflos; menos de 1 año (30); 1 año 
(31); 2 años (32); 3 años (33); 4 años (34); 
5 años y más; 5 a 9 años (35); 10 a 14 aflos 
(36); 15 a 19 años (37); 20 y más años (38); 
nümero de años no declarado (39); sin decla-
ración (9.9) o. o..,.o 
Menos de 1 año (30); 1 a 4 años (3L a 34); 
5 a 9 años (35); 10 años y mSs (36 a 38); 
sin declaración (33 y 99) > o Ct • « 3 C « < 
O a 4; 5;6 ; 7 ; e ; 9 ; 5 a 9; 10;.„a4; 
.„. 90 a 94; 93:06:97;98 y mas ,..,,,,..,.00.... 
O a 4; 5 a 9; 80 a 84; 85 y más ,, 
O a 4; 5 a 9; ... 55 a 59; 60 y más 
5; 6; 7 ; 24; 25 a 29; 50 a 64; 65 y más. 
>&«»»# it 










A t r i b u t o S í n i j o o l o C . l a s e s 
I l ú i f i e r o d e 
Cia5?eí5 
E d a d X 5 1 0 ; 1 1 ; 1 2 ; 1 3 ; 1 0 a W ; 1 5 ; 1 6 ; 
1 5 a 1 9 ; 2 0 ; 2 1 ; 2 0 a 2 ' ! ; 2 5 a 2 9 ; 
. 3 0 a , 8 0 a 8 4 ; 8 5 y w á s W 
X6 1 2 ; 1 3 ; 1 4 ; i 2 a 1 4 ; 1 5 ; 1 6 ; 1 9 ; 1 5 a 1 9 ; 
2 0 ; . 2 1 ; 2 4 ; 2 0 a 2 M ; c . . ; 4 5 ; 4 5 ; 4 7 ; 
4 8 ; 4 9 ; M b a 4 9 ; , 5 0 a 5 4 ; 5 5 a 5 9 ; Ü O 
a 8 4 ; 8 5 y n u i S i>o'>»oi)eo.i>»ooeeooooooti»'eDoeoaB 5 4 
X7 1 0 a 1 4 ; 1 5 a 1 9 ; 2 0 a 2 9 ; , o . ; 5 0 a 5 9 ; 
60 y TTícd «0 0. 7 
X 8 3 0 a 1 4 ; 1 3 a 1 9 ; ¡20 a 2 4 ; 2 5 a 2 9 ; 3 0 a 3 9 ; 
4 0 a 4 9 ; . o , ; 7 0 a 7 9 ; 8 0 y m á s 1 0 
}Í9 Menos de 16 años; 16 años y más..,.,».,,.,,, 2 
X I O 1 0 a 1 4 ; 1 5 a 1 9 ; 2 0 - 2 4 ; 2 5 - 2 9 ; 3 0 - 3 9 ; 
60 a 69; 70 y mas «•«••<•••••••••«•••«••«••• 8 
Xll 15 a 19; 20 a 24; .,.; 55 a 59; 60 y más ... 10 
X12 ' O a 4; 5 a 9; 10 a 14; 60 a 64; 65 y más ... 14 
X13. 10; ,,.; 14; 10 a 14; 15; .,.; 19; 15 a 19; 
20; ..,; 24; 20 a 24; 25 a 29; 30 a 34; 
60 a 64; 65 y más 27 
X14 5;6;7;8;9; 5 a 9; 10 ..,14; 10 a 14; 15 ... 
19; 15 a 19; 20; 21; 22; 23; 24; 20 a 24 .. 24 
X15 12; 13; 14; 15; ...; 48; 49; 50 a 54; 55 a 
, 59; 60 a 64; 65 y más 42 
Zona de Z Capital (1); zona urbana (2); zona rural (3) 3 
Binpadrona- ' 
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